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Tavaux – Les Terres Saint-Gervais
Sondage (2007)
Gérald Barbet
1 Dans le cadre de recherches menées sur les nécropoles antiques du Finage dolois, trois
sondages archéologiques ont été réalisés en 2007 au lieu-dit « Les terres Saint Gervais »
sur la  commune de Tavaux (Jura).  Ils  ont  permis la  mise au jour de vestiges  d’une
nécropole  mixte  gallo-romaine,  aux  abords  de  la  voie  antique  reliant  Besançon  à
Chalon-sur-Saône.
2 Outre un fossé bordant la voie romaine, ont été observées huit inhumations – dont trois
immatures déposés dans des imbrices – trois incinérations certaines, sept petites fosses
contenant  quelques  restes  de  crémation  (fosses  à  cendre ?,  sépultures ?)  et  une
structure en  pierre  (calage  de  stèle).  Seules  les  inhumations  d’immatures  et  les
incinérations ont été prélevées pour une fouille en laboratoire par une anthropologue
(Marie-José  Ancel).  L’état  de  conservation  des  sépultures  est  très  variable.  Si  les
incinérations sont contenues dans des urnes en céramique ou en verre,  les  labours
profonds  en  ont  parfois  détruit  toute  la  partie  supérieure  et  ont  donc  affecté  leur
contenu.  L’une d’entre elles  a  néanmoins gardé son système de fermeture (fond de
céramique utilisé comme couvercle).
3 La conservation des ossements des immatures est inégale d’une sépulture à une autre.
L’une de ces inhumations (fig. 1) a toutefois permis à Marie-José Ancel de recueillir des
données ostéologiques particulièrement poussées (individu dont l’âge de décès se situe
entre 30 et 34 semaines in utero).
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Fig. 1 – Inhumation en imbrex
Cliché : M.-J. Ancel.
4 Enfin, la présence de stèles sur cette nécropole est confirmée par la découverte dans les
labours de deux fragments dont un figurant un visage.
5 Cette première opération, complétée par une prospection pédestre, a permis d’évaluer
la surface de la nécropole à au moins 1 000 m2. Le mobilier recueilli offre actuellement
une fourchette chronologique s’étendant sur les Ier et IIe s. de notre ère. Toutefois, la
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